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（付記）
1．本稿は、亜細亜学園特別研究奨励制度（平成16年度前期）の適用による
研究成果報告の一部である。このような貴重な機会を与えて下さいました
ことに対し、学校法人亜細亜学園ならびに亜細亜大学経営学部の各位に、
この場を借りて深謝の意を表する次第である。
2．本稿作成の基礎となった学位申請論文「中国企業会計の研究」の審査に
おいて、早稲田大学前副総長・名誉教授石塚博司先生、同商学部前学部長
－83－
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・教授辻正雄先生、同商学部教授・企業会計審議会会長加古宜士先生、同
商学部教授河螢徳先生から、大変有益なコメントを戴いた。この場を借り
て深謝の意を表する次第である。
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